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Aizvadītais gads LU Bibliotēkā ir bijis attīstības turpi-
nājuma un jaunu izaicinājumu gads. To raksturo spilgtā-
kie un nozīmīgākie notikumi 2016. gadā.
Lai  veicinātu  Latvijas  Universitātes  atpazīstamību 
aktuālu  jautājumu  risināšanā,  25.  oktobrī  organizē-
jām  organizācijas  personāla  konferenci  “Universitātes 
zinātniskā  darbība  un  e-resursi”.  Tās  laikā  noklausījā-
mies  prezentācijas,  bet  divās  debašu  grupās  izstrādā-
jām ieteikumus turpmākai rīcībai, kurus iesniedzām LU 
vadībai un administrācijai. Debašu grupas “Zinātniskās 
darbības novērtējums” darbu sagatavoja un vadīja Ilga 
Rampāne, bet grupas “E-resursi kā pētniecības avots” 
darbu – Gita Rozenberga.
Starptautiskā atvērtās piekļuves nedēļa Latvijas Uni-
versitātē (Open	Access	Week	2016), kas notika no 24. 
līdz 30. oktobrim, bija piesātināta ar pasākumiem, ku-
rus organizēja Nacionālais atvērtās piekļuves dienests 
(darba grupa: Iveta Gudakovska, Gita Rozenberga, Ilga 
Rampāne)  –  tas  izveidots,  pārstāvot  Latviju  projektā 
OpenAIRE2020.
Jau tradicionāla ir apjomīgā izstāde “LU publikācijas 
2015”, kas demonstrē Latvijas Universitātes 2015. gada 
zinātniskās  darbības  atspoguļojumu  publikācijās,  tās 
sagatavošanā  iesaistījās  vismaz  puse  visu  Bibliotēkas 
darbinieku.  Šīs  ikgadējās virtuālās  izstādes  ir  visvairāk 
apmeklētās izstādes LU portālā.
Lai  nostiprinātu  LU  Bibliotēkas  zinātnisko  darbību, 
pirmo reizi Bibliotēkas pastāvēšanas vēsturē notika vē-
lēšanas  akadēmiskajos  amatos.  Ar  LU  Sociālo  zinātņu 
fakultātes 2016. gada 24. oktobra domes sēdes lēmu-
mu Nr. 2960-V2-2/51 akadēmiskajos amatos tika ievē-
lētas: Dr. paed.  Iveta  Gudakovska  –  vadošā  pētniece, 
Daina Gavare – pētniece,  Ilga Mantiniece – pētniece, 
Mārīte Saviča – pētniece. Šis notikums formāli apstipri-
na LU Bibliotēkas kā zinātniskās bibliotēkas darbību un 
rada jaunus izaicinājumus.
Kopā  ar  sadarbības  partneri  Ukrainā  –  M.  Drago-
manova  Nacionālās  pedagoģiskās  universitātes  Zināt-
nisko bibliotēku – organizējām profesionālās pieredzes 
aktivitāšu  darbu  Kijevā.  Pieci  LU  darbinieki  devās  uz 
Kijevu,  lai  komandējuma  laikā  no  3.  līdz  10.  oktobrim 
piedalītos  un  nolasītu  referātus  starptautiskā  konfe-
ren cē  Library.	 Science.	 Communication:	 the	 forma-
tion	 of	 the	 national	 information	 space	 =	 Бібліотека.	
Наука.	 Комунікація:	формування	національного	 ін-
фор	маційного	 простору.  Pēc  Ukrainas  Akadēmisko 
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bibliotēku  asociācijas  ielūguma  Dr.  Iveta  Gudakovska 
universitāšu  bibliotēku direktoriem vadīja meistarklasi 
Services	for	Scientific	Content	and	its	Creation	–	the	Ro-
les	 of	 Academic	 Libraries.  Tās  laikā  tika  demonstrētas 
bibliotēkas  iespējas  universitātes  zinātniskās  darbības 
veicināšanai, modelēti augstskolas bibliotēkas zinātnis-
kās darbības aspekti, kā arī turpmākie Ukrainas un Latvi-
jas universitāšu bibliotēku kopīgās pētniecības virzieni.
Latvijas  Universitātes  atpazīstamību  veicinājām, 
pirmo  reizi  pēdējās  desmitgades  laikā  atklājot  izstādi 
Acta	 Universitatis	 Latviensis,	 1921–2015  Viļņas  Uni-
versitātē.  Izstāde iepazīstināja ar LU Rakstu vēsturisko 
daudzveidību nepilna gadsimta ritumā – sākot ar pirmo 
izdevumu 1921. gadā un beidzot ar 2015. gada izdevu-
miem (izstādes kuratore – Ilga Mantiniece). Izstāde tika 
atklāta  Baltijas  valstu  universitāšu  bibliotēku  ikgadējā 
seminārā Preservation,	 Research	 and	 Communication	
of	Cultural	Heritage Viļņas Universitātē, tas norisinājās 
no 9.  līdz 11. maijam, akcentējot aktuālus  jautājumus 
kultūras mantojuma saglabāšanas, pētniecības un pub-
licitātes jautājumus.
Zinātniskā konference “LU pirmajam rektoram, pro-
fesoram Ernestam Felsbergam – 150”  ir  izcils piemērs 
starpnozaru zinātnieku sadarbībai, sadarbībai ar rekto-
ra dzimtas turpinātājiem, temata daudzpusīgam atklā-
jumam saturā un formās.
Jau otro gadu mūsu komanda piedalījās LU Sporta 
spēlēs un uzrādīja lieliskus rezultātus, iegūstot 2. vietu 
atšķirībā no pēdējās vietas iepriekšējā 2016. gadā. Par 
to mums lielā mērā  ir  jāpateicas komandas kapteinim 
Rinaldam Baranovam.
Mūsu veiksmes stāstus kaldina konkrēti cilvēki, ar ku-
riem varam lepoties. Mēs paši jau otro gadu izvērtējām 
savus  sasniegumus un  tos  kolēģus,  kas devuši  ievēro-
jamu ieguldījumu mūsu veiksmes stāstos. “2016. gada 
labākais darbinieks” ir nominācija par ieguldījumu, ra-
došu  un  atbildīgu  attieksmi  pret  darba  uzdevumiem. 
2016. gada darbinieka titulu par atbildīgu un profesio-
nālu darbu ieguva galvenā bibliotekāre Aldona Volkova. 
LU  Bibliotēkas  sistēmbibliotekāre  Ilga  Rampāne  uzva-
rēja nominācijā  “Gada  inovācijas  īstenotāja par darba 
procesu  integrāciju  starp  LU  informācijas  sistēmu  un 
bibliotēku informācijas sistēmu ALEPH500”. Direktores 
vietniece Mārīte Saviča saņēma gada labākā pasākuma 
organizatora titulu par zinātniskās konferences “LU pir-
majam  rektoram, profesoram Ernestam Felsbergam – 
150” organizēšanu. Eksperti un pētnieci Ilgu Mantinieci 
par speciālo kolekciju, LU Rakstu un institūciju dāvinā-
jumu pētīšanu atzinām par gada pētnieci. Gada debijas 
titulu piešķīrām bibliotekārei Agrai Blūmai par pozitīvu 
un atbildīgu attieksmi pret kolēģiem un lietotājiem.
2016. gada darbinieku nosaukuma ieguvēji redzami 
attēlā uz izdevuma vāka.
Rotaļas kopā ar LU folkloras deju kopu "Dandari"LU Sporta centra direktors Uģis Bisenieks pateicas komandas 
kapteinim Rinaldam Baranovam 
LU Bibliotēku padomes priekšsēdētājs prof. Mārcis Auziņš un 
LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska (2. no labās) kopā 
ar LU Bibliotēkas Gada balvas ieguvējām: Gada debijas balvas 
ieguvēja – Lietotāju apkalpošanas departamenta bibliotekāre 
Agra Blūma; Gada pētniece – LU Bibliotēkas Krājuma izmantošanas 
un attīstības departamenta eksperte un pētniece Ilga Mantiniece; 
Gada labākā pasākuma organizatore – LU Bibliotēkas direktores 
vietniece Mārīte Saviča; Gada inovāciju īstenotāja – LU Bibliotēkas 
sistēmbibliotekāre Ilga Rampāne; Gada balvas ieguvēja nominācijā 
“Gada darbinieks” – LU Bibiotēkas Lietotāju apkalpošanas 
departamenta galvenā bibliotekāre Aldona Volkova.
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